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Els claustres de Sant Cugat 
(esquerra) i Girona, 
sortits del mateix taller. 
Girona i Sant Cugat, 
dos claustres agermanats 
Entorn dels claustres romànics de la catedral de Girona i del 
monestir de Sant Cugat, obra del mateix autor, s'han agermanat 
les associacions d'Amics de la UNESCO de ies dues ciutats. 
El dia IH dl' dL'Scnibrc 
passat L'S Ví\\-\ inici;ir al 
monestir de Sàui CuLíat 
els actes d'aü;erin.-inameiu 
df les associacions Amics 
de la UNESCO de Giro-
na i de Valldorcix-Sant 
Cugat, eiitiirn dels claus-
t^ res de la catedral de 
tíirona i del monestir de 
Sant Cugat. E% tractava 
d'iniciar el projecte comi'i 
de fer conèixer als ciuta-
dans d'Limbdues pobla-
cioas que els dos clatistrcs 
van ser obra del mateix 
ï'dler, unib la íiignatiira 
d'Arnau Cadell. 
El dissabte IH de 
febrt'r va tenir lloc, a la 
capella de la Miire de Déu 
de l'Esperança de la cate-
dral de Ciirona, l'acte de 
pi'esentació d'aqnest pro-
jecte a la ciutadania giro-
nina. Va presidir Tacte el 
bi-ibe de Girona, Carles 
Soler, i lli part iciparen 
Mn. Gabriel l loura , en 
representació del capítol 
de la catedral , Agustí 
Co lom i nas. d i rec to r 
d ' U N E S C O C A T , i Llo-
rcnv [.iatchcUí i Dolors 
Reig. presidents d'Amics 
de hi UNESCO de Vall-
doreix-Sant Cugat i de 
Girona, respectivament, 
que van glossar l'esdeveni-
ment des dels vessants de 
la fe, patrimonial, cultural 
i ciutadà. 
Després dels par la-
ments, l'bistoriador Marc 
Sureda va oferir als assis-
tents ima molt ben docu-
mentada visita guiada al 
claustre, i analitzà amb 
de ten imen t alguns dels 
capitells més significatius 
i els confrontà amb els 
homòlegs de Sant Cugat. 
C o m a c loenda hi 
hagué una càlida inter-
venció musical del grup 
Mt'isica Antiga de Girona 
(.Mbert l ioscb, Abigaïl 
Prat, Clara Valero i Aleix 
Tarrés), que van inter-
p re ta r unes peces de 
música bar roca de la 
capella de la catedral de 
Ciirona, en perfecta sin-
tojiia amb Tacte i Tespai 
recollit i esplèndid, mal-
grat el fred hivernal que 
hi dominava. 
El projecte continuarà 
en els propers mesos amb 
diverses coníerències de 
presentació i aprofundi-
m e n t e n t o r n dels dos 
claustres i els dos edificis 
on estan situats; monestir 
i catedral, ais: com una 
exposició de fotografies 
de capitel ls dels dos 
claustres. 
Pep Radresa 
La «Casa de la paraula»: 
de la raó a la prudència 
S'ha presentat a Santa Coloma de Farners una proposta cultural 
que no pot fer aftra cosa que engrescar-nos d'entrada: la "Casa 
de la paraula». Es tracta d'un projecte de rehabilitació de l'edifici 
històric de Can Gironès que l'ha de convertir en un equipament 
museogràfic per a exposicions i activitats culturals, Totes gravita-
ran a l'entorn de la paraula, en el sentit més ampli del terme. 
La paratila. El /()|JII.Í. Isòcra-
tes, un dels seus grans apo-
logistes, diu en el discurs 
A !\'ici>clci que és acpiest do 
el que ajuda a fer l'ésser 
humà un home. La resta 
de regals no cl diferencien 
de les bèsties. La paraula, 
segons Isòcrates, és 
Texpressió de la voluntat 
que Tanima. Es, doncs, el 
seu discurs, la seva raó, la 
seva capacitat de judici. 
En aquesta cursa una 
mica eixelebrada en què 
han caigut tots els ajunta-
ments per dotar-se d"un 
museu (que no tinguin cap 
fons notable sembla que 
no és un problema), el de 
Santa Coloma de Farners 
ha apostat per dur la 
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El colomenc Salvador Espriu. 
hoste indiscutible de la "Casa de la paraula». 
v o l u n t a t al l í m i t d e la 
c o m p l i c a c i ó : u n cquip; ) -
m e n t a m b u n c i r c u i t 
d 'oferccs fo rn ia t iv t s i d e 
Itcure a l 'entoni d'un con-
cepte tan eteri i t.i]i inabas-
table, i per això tan màgic, 
c o m és la paraula. Girant 
s e m p r e sob re aques t eix, 
p r o p o s a una o r d e n a c i ó i 
musealització del seu patri-
mon i pic tòr ic , a m b espe-
cial referència a una flitura 
col·lecció de l'artista co lo-
menc Beulas. T a m b é pre -
tén explicar els personatges 
niés emblemàtics que ban 
nascut a la ciutat; consoli-
dar la relació de la poesia 
de Joan VinyoH amb Santa 
C o l o m a ; p r o m o u r e el 
v a l o r de l d i à l e g i, p e r 
esiiiencar u n a més d e les 
m o l t e s idees p roposades , 
reflexionar sobre les l len-
g ü e s q u e a v u i pa r l a la 
comunitat colonienca. 
L ' A j u n t a m e n t par la 
molt de fer un museu i tard 
o d'hora sabrem quina és la 
relació, per exemple, entre 
LiULi c o l · l e c c i ó d ' a r t i la 
paraula (el llentüiiiatge pictò-
ric, potser?) Ment res t an t , 
no podem íer res més que 
recordar novament Isòcra-
tes quan din que la capaci-
tat de jud ic i permesa per 
aquest do ha d 'aconseguir 
a r r ibar a l ' a d o p c i ó de la 
d e c i s i ó e n c e r t a d a . D e s 
d 'aquest p u n t de vista, la 
paraula no és tan sols l'ins-
trument de la retòrica, sinó 
t a m b é l ' e x p r e s s i ó d e la 
prudència . Caldrà, doncs , 
qtie l 'Ajuntament de Santa 
C o l o m a b o t i n g u i en 
c o m p t e . La idea és m o l t 
bona i engrescadora —com 
n o podr ia s e r - h o ? - p e r ò 
uua cosa és la museologia 
- é s a dir, el discurs de la 
idea que es vol niusealitzar-
i una altra la museograt la 
—l'escriptura en tres d imen-
sions d'aquest discurs—. El 
p a p e r b o a g u a n t a t o t , 
també els projectes escrits. 
Pretendre un museu sense 
peces és una voluntat possi-
ble si allarg-assem generosa-
ment el /('(.'['.í "inuseu». Però 
que recordin els responsa-
bles del p ro j ec t e q u e els 
recursos de substitució de la 
peça —audiovisuals, interac-
tius, iicidi^eis, monitors edu-
catius, i tants ('/ a-icm com 
es vu lgu in - són cars, molt 
cal'S, i amb data de caduci-
tat. Una "Casa de la parau-
la»? Endavant amb la idea, 
endavant amb la seva refle-
x i ó l ò g i c a . P e r ò no ens 
oblidem de com tenim ara 
m a t e i x la b ib l io t eca , i el 
teatre i el cinema... 
ísòcrates acaba equipa-
rant el li\<^os a m b un déu. 1 
vegin si n o és això, el qtie 
li cal a aquesta aven tu ra 
tan arriscada: que els déus 
li siguin propicis. 
Ramon Sargatal 
150è aniversari del Casino 
Menestral Figuerenc 
El gener de 1856, un grup de figuerencs fundava el Casino 
Menestral amb la finalitat de promoure activitats relacionades 
amb la cultura i el lleure i fomentar la fraternitat entre els seus 
associats, objectius paral·lels als de les societats de caire cultu-
ral i lúdic arrelades a Europa i constituïdes per les classes mitja-
nes i menestrals. 
El d i u m e n g e 19 de febrer 
de 2006 es va celebrar al 
Tea t re Mimicipal El Jardí 
de F igue res l ' in ic i d e la 
c o m m e m o r a c i ó del 150è 
a n i v e r s a r i d e l ' e n t i t a t . 
L 'acte va ser presentat pel 
periodista fignerenc Josep 
Puigber t . P rop d 'un miler 
d e p e r s o n e s o m p l i e n el 
t ea t re , p rova e v i d e n t de 
l ' interès q u e a l 'Empordà 
suscita el C a s i n o i d e la 
v i t a l i t a t d e l ' e n t i t a t , 
r e f l e c t i d a dia a d i a en 
l ' a c t i v i t a t q u e d u e n a 
t e r m e les seves onze sec-
c i o n s , t res de les q u a l s , 
l 'orquestra Versattle, d i r i -
gida per Santi Escura, el 
g rup de teatre La F u n c i o -
nal i el Tal ler de Tea t r e , 
van t r a n s m e t r e l ' esper i t 
d e la festa al p ú b l i c d e 
totes les edats aplegat a El 
Jard í . A par t i r d 'un gu ió 
t e a t r a l d e J o s e p V a l l s , 
escr i t p e r a l ' o ca s ió , els 
a c t o r s de La F u n c i o n a l , 
dirigits per Josep M. C o r -
t a d a , S a l v a d o r T o r r e s i 
H e l e n a C u s i , van d o n a r 
